













衝撃を与え」ることになったのである（日本経済新聞2018年 6 月 9 日）。なお、罰金の額は最大



























































間の場合、第 1表、第 2表そして第 1図および第 2図である。
　第 1 図と第 2 図に表現されているように、「米国の輸入総額に占める対中国輸入額の比率」と
4  Mearsheimerによる「覇権」は、現状は（米国も含めて）「地域覇権」である。この点は後述。






















































































2007 232,704  69,379 163,325   794,483 20.56
2008 252,297  81,440 170,857 1,049,937 16.27
2009 220,816  77,443 143,373   503,582 28.47
2010 283,304 102,038 181,266   634,897 28.55
2011 324,493 122,154 202,339   727,392 27.82
2012 351,796 132,886 218,910   729,611 30.00
2013 368,427 152,575 215,851   688,728 31.34
2014 396,082 159,036 237,046   727,153 32.60
2015 409,538 148,737 260,801   745,660 34.98
2016 385,085 134,402 250,682   736,794 34.02










2007  62.38 20.56
2008  57.31 16.27
2009  73.27 28.47
2010  99.87 28.55
2011 130.63 27.82
2012  94.72 30.00
2013  83.34 31.34
2014  61.98 32.60
2015  43.98 34.98
2016  49.08 34.02
















































年 中国 ドイツ 日本 米国 世界
2000 38.88 54.80 17.00 19.47 39.09
2001 37.82 55.45 16.77 17.62 37.75
2002 41.71 54.44 17.51 16.92 37.52
2003 50.42 55.54 18.42 17.27 38.96
2004 57.99 59.63 20.39 18.69 42.17
2005 54.31 57.50 21.81 19.80 42.49
2006 56.62 63.58 25.23 20.94 45.28
2007 54.39 65.71 27.43 21.63 46.50
2008 50.49 66.87 28.69 23.29 49.03
2009 39.10 56.89 19.79 18.26 40.06
2010 44.81 64.94 23.84 21.44 44.65
2011 45.03 70.17 25.73 23.94 48.40
2012 42.42 70.42 25.89 23.78 47.99
2013 40.87 68.92 28.70 23.14 47.57
2014 38.47 68.29 30.91 22.93 46.64
2015 33.04 68.90 28.57 20.76 42.97
2016 31.11 67.31 24.70 19.56 41.10




年 中国 ドイツ 日本 米国 世界
2000 20.89 28.88  9.71 7.58 19.53
2001 20.20 30.07  9.21 6.84 18.84
2002 22.37 30.37  9.91 6.31 18.78
2003 26.55 30.78 10.41 6.30 19.54
2004 30.51 33.26 11.57 6.65 21.10
2005 29.84 32.16 12.03 6.93 21.37
2006 32.04 35.16 13.66 7.47 22.84
2007 31.44 36.88 15.05 8.00 23.51
2008 28.99 37.03 14.90 8.84 24.71
2009 21.85 31.31 10.44 7.37 20.26
2010 24.37 35.59 12.87 8.57 22.59
2011 24.03 38.11 12.83 9.60 24.49
2012 23.03 38.84 12.51 9.61 24.31
2013 22.30 38.22 13.48 9.48 24.16
2014 21.30 38.03 14.43 9.32 23.64
2015 19.09 38.74 14.20 8.29 21.72
2016 17.73 37.91 12.86 7.77 20.79
2017 18.47 38.93 14.18 7.95 21.64
出所：UNCTAD（資料：GLOBAL NOTE）。
第 8表　輸入額の対世界比率
年 米国 中国 日本
2000 19.15  3.34 5.36
2001 18.66  3.75 5.08
2002 18.42  4.42 4.75
2003 17.16  5.31 4.65
2004 16.45  5.91 4.53
2005 16.86  5.62 4.63
2006 16.23  5.89 4.53
2007 14.87  6.14 4.19
2008 13.84  6.40 4.49
2009 13.22  7.40 4.09
2010 13.32  8.52 4.29
2011 12.76  8.99 4.53
2012 12.98  9.36 4.67
2013 12.72  9.92 4.35
2014 13.14  9.96 4.39
2015 14.32  9.87 3.96
2016 14.73  9.76 3.80








年 米国 中国 日本
2000 12.23  3.88 7.16
2001 11.88  4.32 6.23
2002 10.92  5.10 6.18
2003  9.79  5.88 6.01
2004  9.07  6.55 5.94
2005  8.97  6.77 5.62
2006  8.84  7.55 5.26
2007  8.54  8.22 4.98
2008  8.32  8.48 4.77
2009  8.76  9.16 4.47
2010  8.65  9.91 4.92
2011  8.34 10.06 4.40
2012  8.57 10.83 4.26
2013  8.55 11.54 3.73
2014  8.76 12.03 3.75
2015  9.31 13.2 3.83
2016  9.26 12.65 4.04






















年 米国の対中国輸入額（A） 中国の対米国輸入額（B） （A）／（B）
2007 321,443  69,391 4.63
2008 337,773  81,360 4.15
2009 296,374  77,460 3.83
2010 364,944 102,038 3.58
2011 399,362 122,154 3.27
2012 425,579 132,886 3.20
2013 440,448 152,575 2.89
2014 466,754 159,036 2.93
2015 483,245 148,737 3.25
2016 462,618 134,402 3.44


















年 米国の対中国輸出額（A） 中国の対米国輸出額（B） （B）／（A）
2007  65,236 232,677 3.57
2008  71,457 252,297 3.53
2009  69,576 220,816 3.17
2010  91,881 283,304 3.08
2011 103,939　 324,493 3.12
2012 110,484 351,796 3.18
2013 121,736 368,427 3.03
2014 123,676 396,082 3.20
2015 116,072 409,538 3.53
2016 115,602 385,085 3.33

























































































































2000 3,016.9   677.7
2001 3,127.4   854.1















































































































































2000 280,390    26,445
2001 293,805    31,239
2002 291,806    41,418
2003 301,737    58,757
2004 330,854    69,017
2005 383,242    97,948
2006 404,260   129,290
2007 437,353   161,308
2008 428,881   204,268
2009 397,919   241,434
2010 433,199   308,326
2011 440,632   436,170
2012 473,489   561,408
2013 501,162   734,096
















　だが、米国は同29日に制裁関税の発動を再表明した。そして、 6月 2日～ 3日には第 3回貿易
協議が開かれている。
16 本節は、主として、日本経済新聞（当該日付）の記事に基づいている。





















　「...増え続ける貿易赤字に不満を深めたトランプ氏は今年 3 月、関税発動を表明。 5 月からム
ニューシン米財務長官や劉鶴・中国副首相らによる高官協議を始めて『最後の譲歩』を迫った」。



















18 以下の記述は、日本経済新聞（2018年 8 月24日）にもとづいている。
19 以下の記述は、日本経済新聞（2018年 9 月25日）にもとづいている。





































































































































1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2003
フランス 2.2 2.3 4.4 4.7 5.3 5.1 6.5 5.3 4.1 4.3 3.2
ドイツ 1.2 1.2 3.3 3.8 3.7 3.9 6.5 8.7 5.0 5.9 3.9
英国 0.3 0.7 1.1 1.8 2.9 5.2 9.0 8.2 6.5 4.2 3.1
米国 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 1.8 8.9 18.9 27.3 22.1 20.6
日本 1.1 2.7 3.1 2.9 4.1 3.0 2.3 2.6 3.0 7.8 6.6
中国 25.4 22.1 24.9 29.0 22.3 32.9 17.1 8.8 4.6 4.6 15.1



















サイクル 持続期間 覇権国 世界規模の対立
Ⅰ 1518－1608年 ポルトガル　 イタリア戦争（1499－1517年）
Ⅱ 1609－1713年 オランダ　　 スペイン戦争（1581－1608年）
Ⅲ 1714－1815年 イギリス（1） フランス戦争（1618－1713年）
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